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Edirne çok kıymetli sanat 
eserleri ile doludur
Camilerden başka bir çok köprü, 
han, çeşme ve saire vardır
Önce küçük ve çıplak bir kasaba 
iken, sonra Tüıklerin elile, çevresi ge- 
nişliyerek yeni bir hızla kültürü ve 
medenî mamureleri büyüyen Edirne 
şehri, (Milâdî 1361 tarihinde) birin­
ci Muradın kumandanlarından Hacı 
İlbeyi ile Lâla Şahin paşa tarafından 
raptedilerek aziz ülkenin en kıymetli 
bir parçası olmuştu,
4
Elyevm Edirnede «Lâla paşa nahi­
yesi» ile «İlbeyi burgazı» adında eski 
bir semt mevcuddur. Rumelinin mü­
him savaşlarında ünlü zaferler temin 
ederek geniş fütuhat açan büyük Türk 
kumandanlarına ait çok kıymetli ya­
digâr eserler Edirne koynunda en 
canlı birer tarih yaşatmaktadır.
Edirnenin ilk valilerinden meşhur 
Timürtaş paşa ile Sarıca Sarımeddin 
paşanın camileri ilk tarihî eseri teşkü 
eder. Edirnede Tunca üzerinde Beyazıd camisi ve Beyazıd köprüsü
Ayrıca, mimarî değer taşıyan eser­
lerden Gazi Mihal bey ile Şah Melek 
paşa camileri plân itibarile ilk tiplere 
mahsus en temiz örneklerdir. «Şah 
Melek paşa camii» içerisinde eski ve 
çok makbul Türk çinileri mevcuddur. 
Bilhassa mihrab deseninde, mozaik ile 
çok ince kenar suları işlenmiştir. (Ga­
zi Mihal camii) nin etrafında bir ha­
mam ile beraber Tunca suyu üzerine 
kurulmuş 16 kemer gözlü «Gazi Mihal 
köprüsü» bulunmaktadır.
Edirne alındıktan sonra «Kırklareli, 
Pınarhisar, Vize, Saray» şehirlerinin 
fatihi olan Gazi Hızır bey de Gazi Mi­
hal beyin kardeşidir. Kırklarelinin 
başlıca mimarî ziyneti olan «Hızır 
bey camii» kendi eseri hayrıdır. Şah 
Melek paşaya gelince, Yıldırımın ma­
iyetinde iken taht kavgalarında Edir­
nede hükümdarlığını ilân eden Emir 
Süleymanuı bir aralık veziri olmuştu, 
büâhare Çelebiye iltihak ettiği için 
kendisinüı siyasî bir adam olduğu an­
laşılmaktadır.
Edirnede, Yıldırım camii ile eski 
camiin arkasından İstanbulun zaptı 
tarihine kadar vücude gelen orijinal 
eserlerimiz arasında (1434 de) inşa 
edilen Muradiye camii; tıpkı Bursada- 
ki Yeşilin bir güzellik eşinde olup 
mihraba doğru uzunluğuna karşı yan- 
yana bitişik iki kubbe şeklindedir. 
İçerisinde renk ve tertibi fevkalâde 
müstesna çiniler mevcuddur.
Gene II nci Murad devrinde 1438 
tarihinde inşasına başlanan ve ta­
mamlanması tam 10 séné süren «üç 
şerefeli camii» ile mimarimizde en te­
miz esaslar ve en ibdaî şekillerle seçü- 
miş bir örnek meydana konulmuştu.
(Üç şerefeli) nin çok enteresan olan 
gıri ve kırmızı renkleri havi sert taş­
larla karışık tarzda işlenerek şekil­
lendirilmiş «Burmalı, Çubuklu, Bak- 
lavaü üç şerefeli» adile sayılan biçimi 
başka başka güzellikte 4 minaresi var­
dır.
Üç şerefesi olan minarenin içerisin­
de, her şerefeye mahsus ayrı yollan 
takib eden üç helezonî merdiven ter- 
tib edilmiştir. Üç şerefeli caminin, ta­
şıdığı güzelliklerden en meşhuru ka­
pılarıdır. Hattâ Edirnelilerin, üç ta­
nınmış camileri için ananeleşmiş şu 
sözleri:
(Eski camiin yazısı.. Üç şerefelinin 
kapısı.. Selimiyenin yapısı) çok ye­
rinde bir tasviri ifade etmektedir. 
Devrine mahsus yüksek mimarisini 
gösteren mühim eserlerimizden biri de 
Tunca kenarındaki II nci Beyazıd ca- 
müdir. Caminin etrafında: Bimarha- 
ne, Tıb medresesi, İmaretten müteşek­
kil kıymetli müştemilâtı toplanmıştır.
Üç şerefeli sanatli kapılarından 
revaklı avlusunun görünüşü
Ayni zamanda bu manzumeyi, Tunca 
suyu üzerinden geçid yaparak tamam- 
lıyan çok sanatlı bir köprü kurulmuş­
tur. Bu eserlerden sonra âbideler yük­
lü Edirnenin en hâkim bir noktasın­
da şahlanan şaheser Selimiye görülür. 
«Üç şerefeli» İzmirin, «Beyazıd camii» 
Akkirmanm, «Selimiye» Kıbrıs ada­
sındaki Magosa kalesinin zaptı gani- 
metüe yapılmıştır.
Üçü de; Edime şahikalarına büyük 
Türk mimarlarının ayn ayrı kondur-
Edirnede Gazi Mihal köprüsü
duğu zaferi temsil eden birer sanat 
tacıdır. Türk sanatkârları, daha bir 
çok «köprü, han, mektep, hastane, 
çeşme gibi muhtelif mimarî ziynetleri- 
le Edirnenin kıymetli mamurelerini 
çoğaltarak şereflendirmişlerdir. En zi­
yade istilâlar yüzünden ata yadigârı 
olan bazı eserlerimiz tahribe uğrıya- 
rak yıkılmıştı.
Birinci istilâ 1829 da Rus generali 
(Dibiç) in ikinci istilâ; ondan yarım 
asır sonra Grandük Nikolamn ordu­
ları tarafından yapılmıştır.
İkinci istilânın husule getirdiği yı­
kıntılara karşı Edirnenin belini doğ­
rultan vali ErzincanlI izzet paşa ol­
muştu. Son Balkan harbinin açtığı 
rahneleri de vali Hacı Adilin himmet­
leri kapatmıştı. Kadirşinas Edirneli 
ler Edirne için özlükle çalışanları as- , 
la unutmamış ve hiç bir zaman gönül­
den silmemişlerdir.
Güzel Edirnemizin en ziyade yüzü­
nü güldüren Atatürk devrinin ihya 
edici himmetleri olmuştu. Bu devir, 
hakikî sevgi ve himayeyi meydandaki 
eserlerde bilfiil göstermiş olmakta­
dır.
Umum müfettiş general Kâzım Di­
rik, her başardığı faydalı işler arasın­
da ayrıca Edirnede «eski eserleri se­
venler» adile bir koruma cemiyeti aç­
mağa muvaffak olmuştur. Bu sayede 
büyük âbidelerimiz, kıymetli müşte- 
milâtile beraber birer, birer tamir ve 
ihya edilmiş oldu. —
Ayni zamanda en ufak, en kenar 
köşede kalmış ve yıkılmağa yüz tu t­
muş olan bir çok harab eski sanat 
eserlerimizin de meydana çıkarılarak 
korunmaları temin olunmuştur.
İşte bugün; serhad Edirnemiz, kur­
tuluş bayramım neşeler içinde kutlar­
ken tarihî menkıbelerin o, kıymetli 
şahidleri de hiç şüphesizdir ki banile­
rinin ruhu ile beraber şadolmaktadır.
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